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Awali dengan BASMALAH, akhiri dengan HAMDALAH 
(Sendiri) 
 
Be Your Self!! 
(Sendiri) 
 
Menjadi sukses adalah hak semua orang, termasuk HAK SAYA 
(Sendiri) 
 
Membaca BUKU adalah salah satu caramu untuk berkeliling dunia 
tanpa kamu harus berpindah tempat 
(Film Namesake) 
 
Dream, Believe it, Make it Happen 
(Agnes Monica) 
 
Jangan pernah berpikir bahwa BELAJAR adalah suatu beban atau 
keharusan. Ini mungkin memerlukan KEDISIPLINAN, tapi ini adalah 
PENGALAMAN yang membuat kamu HIDUP dan MENYENANGKAN. 
(Donald trump) 
 
Sebenarnya ANDA lebih BERANI dari yang anda duga, lebih KUAT dari 
yang anda tahu, dan lebih PINTAR yang anda kira, namun mungkin itu 
semua masih tersembunyi dibalik diding tipis bernama keragu-raguan. 
(Ad 3,  Fb: Tionghoa Indonesia) 
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Film  merupakan bagian dari media massa yang mampu merepresentasikan aspek-
aspek dari kehidupan nyata. Film adalah bagian dari kajian ilmu komunikasi yang 
fokus pada studi komunikasi massa. Tema mengenai etnis Tionghoa memang 
cenderung tabu diperbincangkan mengingat latar belakang bangsa Indonesia dan 
etnis Tionghoa, namun perkembangan jaman mengubah persepsi tersebut dikala 
pasca era reformasi. Film ini menyajikan  problematika kehidupan etnis Tionghoa 
di Indonesia yang mengalami dilema akan  identitasnya baik identitas personal, 
identitas sosial, dan identitas kultural. Film dijadikan objek dalam penelitian ini 
karena di dalam film banyak terdapat tanda-tanda terselubung yang dapat 
dianalisis secara lebih mendalam. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bentuk representasi  identitas etnis 
Tionghoa di Singkawang melalui tanda-tanda dalam film televisi Bakpao Ping 
Ping. Metode  analisis yang digunakan peneliti adalah metode analisis semiotika 
model Roland Barthes. Metode ini mampu mengupas film melalui tanda yang ada 
di dalamnya dengan pembagian makna denotasi, konotasi, dan mitos. Dalam 
analisis ini peneliti menampilkan adegan-adegan yang berkaitan dengan dilema 
identitas etnis Tionghoa. 
 
Dari penelitian ini didapatkan  kesimpulan bahwa dilema identitas etnis Tionghoa 
terjadi karena beberapa hal. Dalam FTV Bakpao Ping Ping ini masalah fisik 
menjadi masalah karena berkaitan dengan unsur rasial yang memberi pengaruh 
besar pada karakter etnis Tionghoa. Identitas kultural dalam FTV Bakpao Ping 
Ping ini mengungkap kedilemaan etnis Tionghoa yang tetap mempertahankan 
identitas kulturalnya dengan tradisi-tradisi yang dianutnya walaupun sebagai etnis 
yang minoritas. Maka dapat disimpulkan bahwa etnis Tionghoa Singkawang tetap 
memegang teguh tradisi ketionghoaannya meskipun telah lama menjadi satu 
dengan tradisi-tradisi di Indonesia.  Maka identitas kultural di sini mengacu pada 
sistem integrasi budaya tetap bergabung dengan identitas baru sebagai orang 
Indonesia,  tetapi tidak dapat meninggalkan  tradisi lamanya sebagai etnis 
Tionghoa. Dilema itu bergejolak dalam diri etnis Tionghoa Indonesia yang mana 
di representasikan dalam film televisi Bakpao Ping Ping adalah bentuk 
ketidakmampuan dalam mencapai kemakmuran. 
 
Kata kunci: Analisis Semiotika, Dilema, Identitas, Etnis Tionghoa, Film 
Bakpao Ping Ping. 
